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ABSTRACT
This research aims to know how much maximum paraffinic oil as plas-
ticizer which may be added to rubber roll for rice mill. The physical pniper-
ties of the rubber roll compound is tested about irs tensile jtringttr, Llonga-
tion at break and abrasion resisrance suir ro sII 1902-g6" parafiinic oil as
plasticizer which fulfil a condirion suit ro the sII lgoz-f6 are paraffinic p 60
tyw 2, paraffinic P 6o type 3 and paraffinic p 95 we z with imount each 5parB.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah maksimum paraffi-
nic oil sebagai plasricizer yang dapat ditambahkan pada rol karet gilingan
padi. Kompon rol karet gilingan padi diuji sifat-sifat fisikanya yaitu : regang-
an putus, perpanjangan putus dan ketahanan kikis se.suai SII lwl-86. paru-
ffinic oil sebagai plasticizer yang memenuhi persyaratan sII lwz-86,yaitu :
paraflinic P 60 tipe 2- paraffinic P 60 tipe 3 dan paraffinic p 95 tipe 2 denganjumlah masing-masing 5 bagian.
PENDAIIULUAN
Rol karet gilingan padi adalah komponen mesin kupas gabah yang
berfungsi sebagai alat pemecah/pengupas kulit gabah, rerbuat dari bahan
karet alam atau sintetis yang direkatkan pada rol logam.
Untuk membuat rol karet gilingan padi diperlukan bahan baku karet dan
bahan-bahan pembantu. sebagai bahan baku digunakan campuran karet
alam dan karet sinteris yaitu : Rubber Srnoked sheet (RSs), styrene Buta-
diene Rubber (sBR) dan tsutachlore" sedangkan bahan pembantu adalah :
filler, softener, activator, anti oksidan dan lain-lain. Paraffini oil diperkirakan
dapat digunakan sebagai bahan softener/ptasticizer dalam pembuatan rol ka-
ret gilingan padi. Ketahanan panas dan ketahanan kikis rnerupakan persya-
ratan pokok untuk rol karet gilingan padi. Sebagai rol yang berputar akan
menjadi panas karena bergasekan dengan kulit padi, sehingga permukaal
bisa rusak karena gesekan tersebut. Penggunaan karet alam saja belum dapat
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nenghasilkan barang yang memuaskan. untuk mencapai ketaharran kikis
,ang-oiinginkan dapit-ditambahkan styrene Butadiene Rubber (SBR') dan
VeJprenJ penambihan Sqfiene Butadien€ Rubber dan Neoprene juga dapat
nemberi sifat ketahanan terhadap panas. 
2) dan a)
Untuk rnengetahui jumlah maksimum Paraffinic oil sebagai plasticizer
lang dapat ditambihkan pada rol karet gilingan padi perlu diadakan peneli-
riariagar diperoleh kompon rol karet gilingan padi yang memenuhi Persya-
ratan SII l9oz - 86, Rol karet gilingan padi.
MATERI DAN METODA PENELITIAN
MATERI PENELITIAN
i. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah :



















Kompon dibuat dengan formulasi 4)
Rubber Smoked Sheet (RSS) 40 bagian
Paraffinic oil
Light Calcined Magnesia
(MgO) ; Zink Oksida (ZnO)
; Asam Stearat
HAFBlack
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Styrene Butadiene Rubber (SBR 1500) l0 bagian
Butachlore 50 bagian
Zink Oksitla (ZnO l0 bagian
Asam Stearat 1 bagian
- 
HAF Black m bagian
Paraffinic oil 3;4;5 bagian
Light Calcined Magnesia (MgO) 2 bagian
Flextol pastiles 1 bagian
- 
Santoflex 13 1 bagian







2. Pengujian Sifat Fisis
Pengujian dilakukan terhadap sifat-sifat fisika kompon hasil pene-
litian yang meliputi : Tegangan putus, Perpanjangan putus, Ketahanan
kikis. Cara-cara pengujian sesuai dengan SII 1902-86, Rol karet gilingan
padi.
IHSIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN
Dari hasil uji sifar fisis kompon dilakukan analisa secara statistik de-
ngan menggunakan metode faktorial"
Tabel 1. Analisa sidik ragam (ANovA) faktorial unruk uji regangan Futus




































































+* ada perbedaan sangat nyata
Dengan perhitungan MDRS = rp x Sx dirnana Sx = 0,5063 diperoleh te-
gangan putus terbesar dicapai pada tipe 2 jumlah 5. Tabel ANOVA untuk rol
karet gilingan padi dengan menggunakan paraflinic oil sebagai plasticiser
menunjukkan bahwa faktor jumlah parafftnic dan interaksi antara tipe dan
jururlah E:'rempengaruhi uji tegangan putus.
Dilihat dari jumlah pafaffinic, tegangan putus tertinggi dicapai pada jumlah 5
bagian dan pada interaksi tipe 2 dan jumlah 5 bagian.
Tabel2. Analisa sidik ragam (ANOVA) faktorial untuk uji
perpanjangan Putus








- jenis x tipe
- jenis x jumlah
- tipe x jumlah




















































* ada beda nyata
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** ada perbedaan sangat nyata
Dengan perhitungan MDRS : rp x Sx dimana Sx = 19,8997 diperoleh per-
panjangan putus tertinggi dicapai pada tipe 3 jumlah 3, jenis p60.
Tabel Anova untuk kompon rol karet gilingan padi dengan rnenggunakan pa-
raffinis oil sebagai plasticizer menunjukkan bahwa faktor jeilis, tipe, jurnlah,
interaksi antera tipe jenis dan jumlah sangat meinpengaruhi perpanjangan
putus. Fada interaksi jenis, tipe dan jurniah, perpanjangan putus terbesar di-
capai partra jenis p60 tipe 3 dan jumlah 3 serta berbeda nyata dengan lainnya.
Tabel3. Analisa sidik ragam (ANOVA) faktorial untuk uji ketahanan kikis








- jenis x tipe
- 
jenis x jumlah
- tipe x jumlah




















































* ada beda nyata
** ada perbedaan sangat nyata
Dengan perhitungan MDRS = rp x Sx dimana Sx = 0,2103 diperoleh keta-
hanan kikis terkecil dicapai pada tipe 3 jumlah 5"
Pada tabel anova untuk kompon rol karet gilingan padi dengan rnengguna-
kan plasticizer paraffinic, jumlah paraffinic dan interaksi antara tipe dan
jumlah sangat mempengaruhi ketahanan kikis.
Pada interaksi tipe dan jumlah maka ketahanan kikis terkecil dicapai oleh
kompon dengan tipe 3, jumlah 5, tidak berbeda dengan lainnya, tetapi berbe-
da nyata dengan tipe 3, jumlah 3.
KF.sIMPUI.AN
Dari hasil pengujian sifat-sifat fisika kompon rol karet gilingan padi
dapat disimpulkan bahwa : tegangan putrls, perpanjangan putus dan ketahan-
an kikis memenuhi persyaratan SII 1902-86, Rol karet gilingan padi, dengan
jumlah:
Paraffinic oil P 60 tipe 2 sebanyak 5 bagian
Paraffinic oil P 60 tipe 3 sebanyak 5 bagian
Paraffinic oil P 95 tipe 2 sebanyak 5 bagian
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DATA IIASIL UJI
Tabel 4. Hasil uji sifat fisika rol karet gilingan padi dibanding dengan SII
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